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Abstract
Der Einfluβ des rohen und gekochten Eigelbs, sowie des atherischen und alkoholischen Eigel-
bextraktes auf die Gallen- und Gallensaureaucheidung des Fistelhundes wurde untersucht und
folgende Ergebnie erhalten. 1. Durch Futterung mit rohem und gekochtem Eigelb werden die
Gallen- und Gallensaureaucheidung stark vermehrt. Diese Vermehrung bei Zufuhr gekochten
Eigelbs dauert mehrere Tage lang als die bei Zufuhr von rohem, wahrend die Zufuhr von Eierklar
keinen Einfluβ darauf ausubt. 2. Diese die Gallen- und Gallensaureaucheidung vermehrenden
Bestandteile gehen in Ather und zum Teil auch in Alkohol uber, indem der atherische und alko-
holische Extrakt bzw. der erstere die Gallen- und Gallensaureaucheidung vermehrt.
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